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Ulpa Bari, (2014) : Persepsi Guru Tentang Kepribadian Kepala Madrasah
.Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru
Beragamnya pandangan para guru terhadap kepribadian kepala Madrasah
Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru merupakan latar belakang dalam Permasalahan dalam
penelitian ini. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif
dengan persentase.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Guru
Tentang Kepribadian Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru dan faktor-
faktor yang mempengaruhi Persepsi Guru Tentang Kepribadian Kepala Madrasah
Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah para guru di
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah Persepsi Guru
Tentang Kepribadian Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru. Populasi dari
penelitian ini adalah berjumlah 25 orang dan penelitian ini tidak menggunakan
sampel karena terjangkaunya jumlah populasi.
Tekhnik pengambilan data dalam penelitian ini melalui angket, wawancara
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase
Dengan rumus : P = x 100
Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
Persepsi guru tentang kepribadian kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru
dengan kategorti “Cukup Baik”, dengan persentase dari hasil pengolahan data
menunjukkan 68,25%, yang berada pada rentang 56% - 75%, persentase ini berada
pada kategori “Cukup Baik”. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Guru
Tentang Kepribadian Kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru yaitu




Ulpa Bari, (2014): Perception Of Teacher About Headmaster Personality At
.State Islamic Elementary School 1 Pekanbaru
The diversity of views teachers against headmaster personality at State Islamic
Elementary School 1 Pekanbaru is the background in Problem of this research. While
this research is descriptive qualitative research with percentages.
The purpose of this research is to know how perception of Teacher About
headmaster Personality at State Islamic Elementary School 1 Pekanbaru and the
factors that influence perception of Teacher About headmaster Personality at State
Islamic Elementary School 1 Pekanbaru. Subjects in this study are the teachers at
State Islamic Elementary School 1 Pekanbaru, while the object is perception of
Teacher About headmaster Personality at State Islamic Elementary School 1
Pekanbaru. The population of this research are numbered 25 and this research did not
using sample the total population because affordability.
Techniques of data collection in this research through questionnaires,
interviews and documentation. Data analysis using descriptive qualitative percentage
With the formula: P = x 100
The results of research by the author, it can be concluded that perception of
Teacher About headmaster Personality at State Islamic Elementary School 1
Pekanbaru with the category of "Good Enough", with the percentage of data
processing results showed 68,25%, which are in the range 56% -75%, this percentage
is in the category "Good Enough". And the factors that influence perception of
Teacher About headmaster Personality at State Islamic Elementary School 1
Pekanbaru namely external factors: environment, internal factors: individual,
educational background, as well as psychological factors.
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ملخص
واحدة بیكانباروالحكومیة بتدائیة شخصیة مدیر المدرسة اإلعن المدرس ادراك) : ٢٠١٤(,اولفا باري
في مشكلةواحدة بیكانباروھي الخلفیةالحكومیة اإلبتدائیةمدیر المدرسةشخصیةتجاهمعلمینآراءتنوع
.النسب المئویةمعفي حین أن ھذاالبحث ھوالبحث النوعیوصفي.ھذا البحث
اإلبتدائیةمدیر المدرسةشخصیةعنالمدرسادراكلتحدید كیفیةوكان الغرض منھذه الدراسة
الحكومیة اإلبتدائیةمدیر المدرسةشخصیةعنالمدرسادراكالتي تؤثروالعواملواحدة بیكانباروالحكومیة 
، في حین واحدة بیكانباروالحكومیة اإلبتدائیةفي المدرسةمعلمینھذه الدراسة ھيواحدة بیكانبارو. مواضیع في
السكان .واحدة بیكانباروالحكومیة اإلبتدائیةمدیر المدرسةشخصیةعنالمدرسادراكالھدف من ذلك ھوأن 
.صعوبة الوصولالسكان بسببعینة منتكن تستخدملمھذه الدراسة و٢٥ھذه الدراسة یتم ترقیمفي
لبیانات تحلیال.الوثائقوالمقابالت ومن خالل االستبیاناتفي ھذه الدراسةجمع البیاناتتقنیات
وصفي.نوعينسبةباستخدام
= Pمع الصیغة:  x 100
مدیر المدرسةشخصیةعنالمدرسادراكیمكن استنتاج أن، فإنھ من قبل المؤلفنتائج البحوث
أظھرتمعالجة البیاناتنتائجنسبةمع، "جید بما فیھ الكفایة"معفئةواحدة بیكانباروالحكومیة اإلبتدائیة
التي تؤثر علىوالعوامل."جید بما فیھ الكفایة"في فئةھذه النسبة،٪٧٥-٪ ٥٦ھي في حدودوالتي ٪،٦٨٫٢٥
البیئة، :العوامل الخارجیةھيواحدة بیكانباروالحكومیة اإلبتدائیةمدیر المدرسةشخصیةعنالمدرسادراك
.العوامل النفسیة، والخلفیة التعلیمیة، فضال عن لفردیة:العوامل الداخلیةو
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